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Et med Arbeidsstudes Fedning anstillet 
Forssg.
(2tf Oekon. Neukgk. u. VcrhandU, N r. 110 1849.)
Landoekonomist Tidende for Kurbessen, det forste 
Qvartalshefte 1849, lases en Beskrivelse af H . M e y e r ,  
Larer ved Landvasens-Jnstitutet i Beberbeck, om et 
Q v a g s e d n i n g s - F o r s o g ,  som under hans Bestyrelse 
blev foretaget med 10 Arbeidsstude paa H o h e n h e i m  
i Vinteren 1817 og 48.
Disse Fedestude, siger Forfatteren, vare afNeckar- 
Limburger-Racen, og ligesaa udmarkede ved deres An­
tag  til at arbeide som til at fedes. De kunde i For- 
aaret for Markarbeidets Begyndelse sadvanligen kjobes 
for 125 F l. Stykket ( —  c. 94 z Rbd.) Ved Jndkjobet 
valgte man dem, som vare omtrent 4 Aar gamle, og 
af 1350—1400 Punds Vcegt. —  Efterat vare brugte 
i 3 -̂ Aar, sattes de paa S tald  for at fedes. —  Deres 
Jndkjobspriis maa ingenlunde forhoies med Renten af 
samme i de 3^ Aar, hvori de bleve brugte til Arbeide, 
thi den bor regnes Spandarbeidets Conto til Last, saa- 
velsom al deres Underholdning imidlertid. Ikke desto 
mindre kunde deres Voerdi i Midten as December 1847 
ikke ansattes hoiere end til 107 Fl. for Stykket, deels 
i Overensstemmelse med Qvagmarkedets Priser paa 
den Tid, nemlig efterat hele Aarets og isar Efteraarets 
Arbeide var forrettet af dem, hvilket paa Hohenheim, 
hvor der i Efteraaret ikke bruges Verelspand, men de
maae arbeide ncesten hele Dagen, ikke havde vcrret lidet 
anstrengende for dem, ihvor rigeligt de end vare blevne 
fodrede imidlertid, — deels efter hvad de ved at flag­
tes kunde have vcrret udbragte til; thi hoiere end til 
45 Punds Slagtervcrgt kunde 100 Pund af det levende 
D yrs V eg t ikke ansettes, ei heller 1 Pund af dette 
magre Kjod betales hoiere end med 10 Kr. (— z Florin).
I  Giennemsnit veiede enhver af disse Stude 1375 
Pd>, da de den 16de December 1847 bleve satte paa 
S ta ld  for at fedes. Deres Fedning fortsattes i fulde 
80 Dage indtil den 4de M arts  1848. For at gjore 
et Forsog i det S tore var deres Fodring fra den forste 
til den sidste Dag uden nogen Forandring den samme 
saavel i Henseende til Moengde som Beskaffenhed.
Hvert enkelt Stykke af dem fik dagligen:
12 Pd. Ho, deels af 1ste deels afLden Slcct— 1 2N  Hovcerd
6 — Straafpder . . . . . . —  3 -  —
24 — R u n k e lro e r ........................ —  9 -  —
1 2 — A g r e n ............................. — 20 -  —
4 —  Albrygningsmafl . . '  . . —  3 -  — 
4  — M aisflraa . . . . . . —  8 - —
—  5 5 T  Hovcerd,
som de fik i folgende O rden:
Klokken 5 om Morgenen blev givet et Foder sam« 
menflaaret Ho og S tra a  tilligemed 6 Pd . Agern; Kl, 
6 et Foder Ho og S tra a  med 1 Pd. M ast iblandet; 
Kl. 7 et lignende Foder; Kl. 8 et Foder Runkelroer; 
Kl. 8^ et lignende Foder, og Kl. 9 et Foder Ho af 
2den Slcrt. O m  Eftermiddagen fra Kl. 2 til 6 blev
fodret med de samme Ting i den samme O rden, og 
ugentligen fik hvert Hoved 1 P d . S a lt. Saaledes fik 
hver S tud  i 80 Dage 5 55 Pd. Hovoerd —  <4400 
P d .;  og alle 10 S tude ialt 44,000 Pd. Hovoerd.
D a  de solgtes kostede de . . .  . 1690 Floriner, 
Deres oven ansorte Vcerdi, da de bleve
o p s ta ld e d e .................................  1070 —  og
bliver Foderlonnen de overskydende 620 Floriner.
D a  disse 620 Floriner ere Betaling for de op- 
fodrede 440 Ctr. Hovoerd., er altsaa 1 Ctr. Hovoerd 
blevet betalt med 1 Fl. 24.s Kr. —  26 Solvgroschen.
Den Forogelse i Voegt, som hvert enkelt Hoved i 
Gjennemsnit opnaaede, var fra 1375 til 1600 Pund. 
N aar, som med Grund kan antages, 100 Pund af det 
levende D yrs Voegt give 60 Pund af det slagtede D yrs 
Vcegt og hvert Pund Kjod anscrttes til lOl Kr., fljonnes de 
at vcere blevne omtrent betalte efter deres virkelige Vcerdi.
Riskoen, Saltet, Strofoderet og de soeregne O m ­
kostninger ved Regtningen formenes ligesaa rigtigt som 
simpelt at vcere erstattede i den erholdte Gjodning, hvor- 
for disse Udgiftsposter her forbigaaeS saavelsom Afdrag 
og Rente af Bygningscapitalen (og et Fjerdingaars 
Rente as den i Qvoegct varende Capital).
Uden noget Hensyn til enkelte af disse D yrs sor- 
sijellige Q valiteter, have de af dem tiltaget meest i 
Voegt, som, da de bleve opstaldede, vare de meest med­
tagne af deres havte Arbeide. Det var saare paafal­
dende, som disse D yr toge til i de sorste 50 D age; 
foruden det tilstrækkelige Foder var jo den forundte
L
Hvile Aarsagen hertil. De af dem, som ved Opstald- 
»ingen havde det bedste H uld, havde en ringere, dog 
en stadig og stedse en fuldkommen tilfredsstillende For- 
ogelse i Vcegt. Veiningerne paa Brovoegten, som hver 
8de eller 14de D ag  bleve foretagne og sammenholdte med 
Maalningerne med D o m b a s l e s  M aalebaand, gave 
meget vaskende Resultater, hvilket ester den sorfljellige 
Proportion i Dyrenes Bygning ikke kunde ventes an­
derledes.
(D et af Forfatteren herom videre Lnfsrte er en Bekr-rftelsc 
paa det som L h a c r  har sagt derom i sine ved D re w s e n  
oversatte »Grundsætninger for Landoekonomien" 4de Deel, 
Side 340 ; og i 1ste Passus af samme 66de Z findes den 
her under Navn af B rovagt anfsrte V agt tilstrakkelig be­
skreven. O v e r  s.)
Det synes maaskee besynderligt, a t i hele Fednings- 
perioden Fodringen vedblev baade i Henseende til B e­
skaffenhed og Mcrngde at vare den samme; men det er 
allerede antydet, at man ved dette Forsog vilde erfare, 
hvilket Resultat en saadan Frcmgaugsmaade vilde give.
At der ikke kan indvendes Noget imod den stoerke 
Fodring i Begyndelsen af Fedningen, derfor er Dyre­
nes vedholdeude gode Sundheds-Tilstand og deres til­
tagende Voegt os Borgen; at derimod i Fedningens sidste 
S tadier de givne Fodermidler ikke lomgere vare tilstræk­
kelige til at bevirke nogen egentlig Voegtforogelsc, der­
for taler den af os gjorte Erfaring, at disse D y r, ef­
ter at voere fedede i 60 Dage, tiltoge kun lidet, ftjondt 
det jo ikke kan ncegtes, at de i den sidste Tid vandt i
udvortes Anseelse, og at Ksodet sikkerligen ogsaa tiltog 
i Godhed. Det er et flaaende Beviis for Rigtigheden 
af den Regel, at Fodergivterne, i Moengde og Beskaf­
fenhed, stedse bor staae i Forhold -til Fededyrenes sti­
gende Boegt, og at der bor tages Hensyn til, at deres 
Constitution ved Fedningen bliver stedse svagere.
Ide t vi saaledes tale Qvcegfedningens S ag  og 
forsikkre, at det ved Lvoeghold ikke er muligt at ud­
bringe Fodermidlerne til en hoiercPriis, end naar man 
anvender dem til Fedning, da stotte vi denne vor Over­
bevisning ikke blot paa det enkelte her anforte Erem- 
pel, men vi kunne forsikkre, at vi i flere Aar her have 
udfort Fedningen med lignende Udfald, ligesom vi og­
saa ved vort tie ligere Ophold hos H r. H e l b i  g i Po- 
nitz have havt de samme Resultater. O g saa meget 
mere bor vi anbefale Qvcegfedning, som det ikke blot 
er dem, som kunne opstalde storre Partier af Qvoeg, 
der kunne have Fordeel heraf, men ogsaa enhver min­
dre Eiendomsbesidder, naar han med Sagkyndighed dri­
ver Sagen. '
Det er med T al at Beviset for denne vor P aa ­
stand skal fores, og derfor sammenligne vi hermed den 
directe Udgift og den directe Jndtccgt, som Malkeqvoe- 
get medforer. N aar vi antage, at en Ko levende veier 
1000 P u n d , d a , eftersom den for bver 100 Punds 
Voegt dagligen behover 3 Pd. Hovoerd, saa behover den 
for de 1000 Pund dagligen 30 P d . Hovoerd, og i 365 
Dage 110 Ctn. Hovoerd. Antage vi fremdeles, at 
Koen, foruden Produktionen af en K alv, aarligen skal
give Melk af det femdobbelte Belob af sin levende Vcegt, 
da maa den baade vcere af en god Race og nyde en 
soerdeles omhyggelig Behandling.
V i ville nu antage, a t dette virkelige« forholder " 
sig saaledcs, og at Koen foruden Kalven aarligen 
giver 5000 Pund Melk. —  30 Pund Melk give 1 
P d . S m or L 6? Solvgroschen (— c. 27 ; Nbsi.), og 
15 Pd. afskummet Melk give 1 P d . Ost L 1? S g r . ;  
altsaa give
5000 Pd. Melk 166 Pd. S m or . 35 Thlr. 29 S g r . 
dito afskummet Melk give 333 
P d . Ost . . . . . . .  16 — 20 —
og Kalvens Voerdi, 16 Dage gammel 5 —  11 —
Den directe Jndtcegt er altsaa 58 Thlr. - S g r .
Den directe Betaling for 1 Ctn. Hovcerd, anvendt 
paa Fedeqvcrg, belob. ' . . . . . 26 Sgroschen.
Den directe Betaling for 1 Ctn.
Hovcerd, anvendt paa Malkekoer, belob 15? —  , 
og bliver 1 Ctn. Hovcerd ved Fedeqvcrg 
fremfor ved Malkeqvceg udbragt til en 
hoiere P riis  af . . . . . . .  10? S g r.
* *
I  det folgende Nummer af samme B lad lceses en ' 
mcrrkvcerdig Iagttagelse, som en i Nccrheden af I  ork 
boende Landmand, M a r s h  a l ,  har gjort, og hvormed 
flere af Omegnens Landmcrnd, ved at udfore samme i
" det S tore , have fundet sig fuldkommen tilfredsstillede. 
Jstedetfor til Qvoegfedning at bruge Oliekager og 
flraaet Seed, lader han malet Horfro koge tilligemed 
Meel af enten SErter, Bonner, Rug eller anden Soed. 
T il et Kreatur paa 600 P d . levende Voegt bruger han 
dagligen af Horfromelet indtil 2 Pd. og af det andet 
Meel omtrent dobbelt saameget, kogt i 20 Potter V and; 
denne Velling paagydes og indblandes i andet Foder, 
medens den endnu er varm. D a  denne Beretning 
kan loeses i L un  o s  landoekonomiste Tidende, 23de 
H este ,1849, ville de, som onske at vide Mere om 
den derved brugte Fremgangsmaade, der kunne finde 
det.
